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A rare case of adult neuroblastoma is presented. A 20-year-old woman complaining of 
fever and left abdominal tumor was admitted on  July 14, 1984 and diagnosed as left nonhor-
monal adrenal tumor after DIP, CT scanning, and hormonal assay in serum and urine. 
Left radical nephrectomy was done and the histological diagnosis was neuroblastoma. 
   The chemotherapy of EDX, 5FU was done in 5 courses, but the patient had multiple 
metastasis and died on November 30, 1984. 
   Neuroblastoma in the adult is rare and 40 cases (>15-year-old) have been reported in 
the past 5 years, 20 of which were olfactory neuroblastoma. Particularly in urological sites, 
only 13 cases (>15-year-old) have been reported for the past 20 years. 
   Thus it is a characteristic of adult neuroblastoma that the occurrence in the retroperi-
toneal cavity is very low, compared with 60-70% of neuroblastoma in children.
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緒 言
Neuroblastomaは小 児 悪 性 腫瘍 の代 表 的 な も のの
一 つ で あ るが ,成 人 に は稀 な疾 患 と さ れ て い る.今
回,わ れ わ れ は 成 人 に 発 症 したneuroblastomaの1
例 を経 験 した ので 報 告 す る.
症
患 者:M.K.20歳,女 性





















Fig.1.DIP:左 腎 上部 の輪 郭 は 不 明 瞭 で,上














Fig.2.CTス キ ャ ン:左 腎上 部 にenhanceさ
れ な い 巨 大 なmassが 認 め られ る.









尿 検 査:タ ン パ ク(±),沈 渣;異 常 な し,17-
oHCS4.3mg/day,17-Ks5.7mg/day,vMA3.6
mg/day.
X線 検 査:DIPに て 左 腎 上 部 の 輪 郭 が 不 明 瞭 で,
上 腎 杯 は 上 方 よ り圧 排 さ れ(Fig。1),腹 部CTに て
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Fig.5.病 理 組 織 像:pscudrosette形 成 を 認 め る.
考 察
Neuroblastomaは小児 悪 性 腫 瘍 の代 表 的 な も の の
一 つ で ,そ の7～14%を しめ る.本 邦 で も毎 年100例
余 りの 報告 を み る1・2)が,その9割 が2歳 以下 の発 症
で成 人 に お け る発 症 は 極 め て 少 な い.今 回,わ れわ れ
の 調 べ得 た範 囲 では 過 去5年 間に15歳以 上 の報 告 例 は
自験 例 も含 め40例で あ った.そ の うち耳 鼻 科 領 域 の嗅
神経 芽 細 胞 腫 が20例と半 数 を しめ,そ の 他 は骨,皮 膚
な ど全 身 に 発 生 して お り,副 腎 お よび 後腹 膜か ら発 生
は少 な い.こ の事 は 肥 後3)の成 人 のneuroblastoma
60例の報 告 に お い て も 同 様 の 傾 向 で あ り,小 児 の
ncuroblastomaの60～70%1・4～5)が副 腎,後 腹 膜 よ り
発 生 す る こ とに 対 し成 人 のneuroblastomaの特 徴 と
言 え る.
Neuroblastomaは副 腎 髄 質 あ るい は 交 感神 経 由来
のsympathoblastの悪 性 腫 瘍 であ るが,発 生 部 位 は
年 齢 よ り多少 異 な り幼 児 ほ ど 副 腎髄 質 に 発 生 し や す
く,年齢 が,進 むに つ れ 交 感 神 経 よ り発 生 す る傾 向に あ
る2,5'.これ は 前 述 の ご と く成 人 のneuroblastoma
の発 生 部位 が 全 身 に 分 布 す る こ とを 裏 づ け て い る.し
か しそ の中 で,嗅 神 経 芽 細 胞 が 多 い の は 注 目 され る点
で あ る.特 に 泌 尿 器 科 領 域 に お け る成 人 のneuro-
blastomaの報 告 は,過 去20年間 に 自験 例 も含 め14例
と極 め て稀 で(Table1),本症 例 の ご と く内 分 泌非 活
性 の場 合 の術 前 診 断 は 困 難 を 極 め る.
治 療 とし ては,こ の腫 瘍 の 特殊 性,す な わ ち腫 瘍 細
胞 の成 熟 化 に よ る 自然 治 癒 が 報 告 され て お り,そ の頻
度 は悪 性 腫 瘍 中 最 も高 い4・7)とされ て お り,こ のた め
従 来 の化 学 療 法(James療 法8)),放射 線療 法 に加 え,
分化 誘 導 療 法,免 疫 療 法,reductionsurgery7)等多
くの特 殊 な治 療 法 が 試 み られ て い る,現 在,化 学 療 法
はcyclophosphamidc,vincristine,adriamycine,
DTIC4・6・9・10)を中 心 と し た 多 剤 併用 療 法 が主 流 で,
そ の 他CDDP,VM2611,i2)も試 み られ て い る が,一
時 的 な 抗腫 瘍 効果,生 存 期 間 の延 長 は み られ る ものの
明 らか な 治癒 率 を認 め るに は 至 っ てい な い.本 腫瘍 の
予 後 は,岡 部4、の1,424例の集 計 に よ る と,年 齢 別 で
は0歳 児 の2年 生 の生 存 率61%に 対 し,2歳 以 上 では
15%と年 長 者 ほ ど悪 くまた 原 発 部 位 別 の2年 生存 率 は
副 腎 が最 も悪 く18%であ った と述 べ て い る.15歳以上
のneuroblastomaを集 計 した 報 告 は な い が,予 後は
極 め て悪 い と思わ れ る.本 症 例 は 家 族 の 希 望 もあ り,
十 分 な 化学 療 法 を 施 行 で ぎず,術 後3カ 月 に 全 身 転移
を み,悲 惨 な経 過 を た ど った 。 多 剤 併 用 に て 完 全 寛解
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